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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tfenen carácter preceptivo.






1)1RECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Nombra comisión
gestora para adquisición de un fichero americano.
SECCION DEL PERSONAL. -Baja por inutil de un fogone
ro prefel.ente.-- Desestima instancia de dos marineros. --
Convoca a exámenes de oposición para cubrir 20 plazas (lo
aspirantes de MR1'411:1.
SECCION DE SAN! D.—Desestima instancia del coman
dante Médico don F. Royo de San Martín.---Dispone que
•0S enrsos para los estudios de Bacteriología y Análisis
químicos y Radiología y Electroterapia den comienzo el 1
de enero (EAl año-) próximo.
INTENDENCIA GENERAL.—Cone,e(ln el pase a la reserva
al Comisario de primera don M. Iláfiez.—Destine a los Co
misarios de primera don L. Blanca y don M. Montero.—
Destinos a los Comisarios don C. Franco y don .1. tigidom.—
Idein id. al Comisario don J. NI. Hurtado y al Contader de
Navío don J. Pérez.—Idem lL los Comisarios don It. Calvo y
don F. Cobián y a los Contadores de Navío don J. ( eno, don
A.. Carrageo y don E. de la Casa. --conee.de livenria a con
tador de Fialiata don J. Teus y destina al id ,.07) A. Elvia.—
lb`Stleive instancia de un segundo contramaestre. --Deses
tima potielon de aumento a IIUsuspenso - Dispone ejecu
ción de una setitencia.—,ApruebIl un gasto.
ASESORIA GEN ERAL.--•Resuel ve que el Auditor don J. San
feliu ceso de Fiscal en el departamento de cadiz. - Dispono
que el Teniente Auditor (le primera don J. de Gandarillas
cese de Fiscal en el depart.wento de Ferrol. Destino a íos
Tenientes Auditores de primera clase don J
dueles y duo R. Golizaloz.—Idein al Teniente All(ilLOr de
tercera don V. d(3I Casti11o.-1(kin a los 'renientes Audito





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Comisiones.
I.,xcino. Sr.: S. M. el le.y.(q. I ). g.), de con iormidad
mil lo propuesto por la Direcci("11 General (le (..:Linpaña
y (le los Servicios del 1i.sta(1(1 i\layor y lo irtforni.ul() por
Entendenc:ia iewral, se ha servid() dispo:ier (pie, p
tina Comisli'm .9,.estora constituida por el Teilienle (le
1.). 1 mis Pere/, 1Z(Il1ierd0 Y e1 (0111:1314)1. d NaV10
1). José lraola, pro( edan a interes¿tr el) Plaza precio y
(ondicitnies de venta para la ad( p1isic1(#11
licher() y clasificador americano con de:,tino a 1;t (sita(la
1)irecci("in Genera], (bol(1() cuenta (1(.1 resultado (le sus
;.estiones 11. 1();-, de il()(1(b1 1etiel-V:11. e1 Crédit() ne
cesario.
De 1<.(ial orden lo di a. V. I
cieri()!;. -Dios guarde a V. 14:.
7 de diciembre de 1927.
. .
para su conocimiento
muchos a fío s. -.Madrid,
CoRNE3O.
Sres. *Director General de Campaña y de los Ser\ 1( los
dei Estado i\1 ty )1 C Intendente General de
Seccion del Personal
Marinería.
1.:xcino. Sr.: El 1,xciiio. Sr. Presidente (lel Consejo Sti
premo de Guerra y Nlarina, en acordada (le 24 di.1 mes
actual, dice a este Ministerio lo siguientd:
'Excmo. ;-;r. : Con 1:ea1 orden de e.,(. Nlini•terio (le
de junio iriltinio. se reiniti¿ a informe de este C(msejo
Supremo (.1 adjunto expediente Mstrttido a instancia (lel
Vol,ronero preferente de la Armada Domiligo Guirao 11-
lei o, en comprobaciOn de su derecho zi clasilicaciOn (le ha
beres de retiro por inútil.- —rasado el expediente al Fis
cal en censura (le 11 del mes actual, emite el siguiente
Wel:mien De su e\aillen aparece que, segun manifiesta
el interesado, prestando ,(.t.\ icios en la draga rifan, del
I )epartamento de Cartagena, encontrandlise quemando
carbOn artificial, le obligaron a subir a cubierta a hacer
C( 111 1:t bomba, y por encontrarse sudando cavO en
fermo (AM 1111 (•1 t1.i-411111(11i(I. N() 1)1CC constar, por no re
cordarlo, Id 1.('Cl1í1 (itle e510 ;wat ecieudo cine
este individuo tuvo entrada en el 1 lospital I Nlarina
( artaelia el día 2() (le julio de II ).':; (()11 pl.( tet'-( ) 111110-
nd iad() izquierdo faringe, lietniparc,,ia (lel mismo lado,
tos, afonía y desinitricin acentuada, pasando después al
I !ospital \I Hilar de Madrid (Carabancliell, donde el .2; (IV
11( )‘'lei»i In' del 1111111() :iii() le iué practica( la la laringeoto
mía total. -Aparece (ai el expediente (fue el interesado
de marzol'IR'. propuesto para su licenciamiento en 2z(le 19.4,, quedando sin efecto el citado licenciamiento por
411-(1el1 Iiistado Nlav()I. Departitmenti) (le 25
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de mayo siguiente con arreglo a lo determinado en el art. 27
de! vigente Reglamento de enganches de la marinería
v regla tercera de la I:eal orden de 6 de octubre de 1918
(D. ( núm. 230). - -1 a Junta Facultativa de Sanidad Mi
litar del Nlinisterio de Marina informa que el interesado
continúa inntil para el servicio (le la Armada, determinada
por la laringeotomía total que le itté practicada; que esta
extirpacicu total fué motivada por u:.1 cTitelioina laringe()
v que este no puede eon,,iderarse como consecuencia in
mediata (le acto (lel servicio.- —En su virtud, pnicede que
se disponga la baja en 1;1 .\rtnada del interesado sin de
recho a beneficio algtmo (le retiro, va que la enfermedad
que la motiva no ha sido considerada como consecuencia
:.tcto del servicio.-----Conforme el Consejo en Sala (le
(,obierno de 1 7 del 1111,0110 111('S C()11 preCedellte dieta
men. de stt acuerdo lo participo a V. F.. para la resolu
ción de S. M."
Conforme S. NI. con la anterior acordada, lo comu
nico a V. E. para su conociiniento, el del interesado y
demás efectos, significando a V. E. que eit esta fecha es
baja en la Armada el interesado. - Dios 1.1-wird(' a V. E.
ritichos años.-----Nladrid, 3 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sn'S. Capitán General del Departamento de Cartagena e
Iiiiiteildente General de Nlarina.
•■■■■■■■•••■■••0
1..xe1Il(). Sr.: Vistas las instancias del marinero Fogo
nero 1>ascual Señor Lucero, de la dotación del contrator
pedero .1 lid 11 Lazaga, y. marinero armero Ignacio l;riarte
Ortolozábal, (le la dotación del Princite Affonso„ en so
licitud (le pasar destinados a la Escuela de Aeronáutica
•1 Val S . 1. el 1(e' (q. 1), g.), (le contoriiii(lad Con I()1,,
ni )(inflado por las Secciones (lel Personal V \laterial,
ha servido desestimar la referida petici('n.
I)e Real orden lo (ligo a V. I:. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V . E. muchos aims.—Madrid,
3 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
L'apitáll General (lel 1)epartamento de Cartagena
v 'ontandante General de la Escuadra.
O--
Academias y Escuelas.
(7reillar.- -1...xcino. Sr.: S. .\1.. el R(\ (q. I). g.), de
coilf(..)rmi(lad c1)11 lo informado por la Secclin 1 del Per -
sonál de este 'Ministerio y (le actierd() con la Presiden
cia (lel Consejo (le 1\linistros, ha tenido a bi.1) disp())1(1-
se convoquen a examenes para cubrir, mediante libre .opo
sición, 20 plazas de Aspirantes (le NIarina en la 1...senda
Naval Militar con stije('k)i) a 1() diHniesto en el vigente
.1<e0amento para el '.,.,01)1(1 11() de los Tribuna
les (le exámenes para el ingreso en la 11V111cl()Ilada
cuela, v a lo preyenid(), 1_("..l )((t() a aquello., (pie tyngait
reconocido el derecho a examen de suficielicia, en la Peal
(,r(lett de la Presidencia (1(1 Consejo de liiiistros fecha ()
de febrero de 1 927 ( (;1/(e/a (./C ilhari(/ 111'1111. 43), debien
do ajustarse la convocatoria :t las siguientes reglas y a
prog,ratuas que a continuación se insertan:
" eumplimiento a l() dispuesto en (.1 artículo •
de la de 7 de ejW1.11 1908. queda terminantemente
proiiiihiolp toda an-ipliacii'm del iit'unero de plazas convo
cadas.
!." 1 1as solicitudes. (11)(111)1etiPtclas, se ajlistar:ín I 1 itio.
del() que sta publica a continuación, y acompañadas (I(•
m'id 1 )eY.1;u-, :;(),()() 1:(b.4(.1.as) romo derechus de ex; -
men , (1e1A.11) •encontrarse en (.1 Ministerio de Marina
ante., de las trece lloras del día 1.() (le mayo (le 1928, no
siendo ;tdmitidas, bajo ningún concepto, las que no) se pre
senten documentadas en debida Íorina.
3..1 Para ser admitido a estos exámenes es necesario:
A. Ser ciudadano espaftol.
B. Haber cumplido los quince años y no los veinte
el día 3 t de diciembre del :tito 1928.
C. Presentar certilliución (le tener aprobadas, con va
lidez académica, todas las asignaturas que constituyen el Ila
chillerato elemental, o hasta el cuarto año, inclusive. (lian
do menos, (lel antiguo Bachillerato, también con valide/
aca(lémica.
I.). Tener la aptitud física necesaria v (1(--;;11-1.()11() pro
porcionado L su edad, apreciada por 1111;1 junta de Mé..
dicos, nombrada al efecto, la que aplicará a todos los
candidatos el cuadro de exenciones que esté vigente. El
dictamen de esta Junta facultativa tendrá car;ícter dei
nitivo e inapelable.
E. Ser soltero.
F. Carecer de todo itupe,dimento para ejercer cargos
públicos.
G. No estar procesado ni haber sido expulsado de nin
gún establecimiento oficial de enseñanza.
H. No) haber sufrid() condena ni estar declarado eit
rebeldía.
4." 1,os jóvenes que, creyendo reunir las condiciones
expresadas en la regla anterior, deseen ser admitidos a
los exámenes de oposición, 1() solicitarán en instancia di
'rigida al Ministro de Marina, acompafiada de los docu
mentos siguientes:
(I). Certificado) del acta de nacimiento, expedido por
el Registro civil, debidamente legalizado cuando proceda.
(2). Cédula personal (los que deban poseerla), que se
devolverá al interesado en el menor plazo posible.
(3). Cincuenta pesetas en efectivo metálico en con
cepto de derechos de examen. .Están; exceptua,do• de abo
nar esta cantidad los individuos de marinería y tropa en
servicio activo, los huérfanos de 'militar o marinoy los
que tengan derecho a examen de suficiencia.
(4). Certificado de soltería.
(.5). Certificado del Registro Central de l'enados
Rebeldes, de 11() haber suirido colidena ni estar declara
do en rebeldía.
(6). I,os hijns de militar o de marino sean huérfanos
o no, acreditaran esta circunstancia, acompañando copla
certificada del último Real Despacho expedid() a favor
del padre, o de la Peal orden confiriéndole el em
pleo.
(7). Los que hubiesen obtenido declaración de dere
cho a ocupar plazas pensionadas O gratuitas o a examen
de suficiencia, deberán. acreditarlo citando en la S( )l
la fecha de la Real orden que les ,concedió este beneficio
y el 1 )1Ak ro OFICIAL illé publicada.
5," Los que estén prestando servicio activo) en la \r
inada o en (.1 Ejército, estan exceptuados '(.e preseniar
los documentos a que se refieren los incisos (2) ( 1) de 1;1
regla 1:1; per() unirán a sn instancia copia (le la parle
la hojzt de servicios en que conste: la filiacio'ni
del individuo, la hoja de castigos, los informes de !,11 l'(11
( inda 1 la constancia de no haber contraído inairinioni()
antes de ingresar en el servicio ni durante (.•-,1e.
6.n. 1 Á5 alumnos del Colegio de 1 Inéría1P)-., Je la Ar
mada de Nuestra Señora del Carmen, acreditaran los an
tecedeldes de conducta por medio dc. certificados sustitu
tivos expedidos por el Director del Colegio
En la solicitud deberá expresarse.-/'
(1) El nombre, apellidos y domicilio del iiilere',aclo.
b) Ser soltero y no hallarse el solicitante procesado
ni haber sufrido condena, así cotrio también no estar de
clara(lo en rebeldía ni 1aber sido expulsad() de ningún
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establecimiento oficial de enseñanza ; en la inteligencia de
que los que al hacer estas afirmaciones incurriesen en fal
sedad, perderán lodos 14)s derechos que 11;iva11 po,lido
inclus(:) su plaza en la Escuela .si la octiltaci011 se
descubriese después de su ingreso en ella; sin perjuicio
de exip,irly, ¿liletuas, la responsabilidad criminal c()rrespon -
diente.
I ,as cantidades line en concepto de derechos de
examen se reciba ,i aelnupañando a las 'solicitudes, se de
positarán en la Caja de caudales de la Ayudantía Mayor
(le este IVIinisterio, a la disposición del Presidente del
Tribunal (le exámenes.
9•'' Los documentos senalados con los inei;os ('l.)
(5) para los paisanos y el (pie señala la re,,..Ja 5.'' para los
militares, debeTayi. tener fecha posterior a la Real orden
de convocatoria, sin cuyo requisito no serán válidos.
1.0. iN medida que se reciban las instancias, ser:"In re
visadas_ por el Nregociado eorespondiente, por el que se
comunicará a los interesados el haber sido admitidos a
examen o las razones que se opongan a ello.
1.1. Todo lo concerniente a los exámenes v normas
para adjudicar las plazas se ajustará a los preceptos del
Reglamento aprobado por Real orden de de junio .(le
1926 (I.). 0. núm. 1 36), 1110diflead( pur ia Real orden
de 16 de noviembre actual (D. 0. unni. 258).
12. Los exámenes comenzarán CII. el Ministerio de
Marina el día de *junio de 1928 y versarán sobre las
asignaturas de Análisis 'algebraico, refundiendo Aritméti
ca y Algehra: Geometría plana v del espacio; Trigono
metría rectilínea y esférica ; nociones de Geometría des
rriptiva y
t'ita vez terminado el reconocimiento médico dará principio el examen de los ejercicios prácticos de las asigna
!liras de Nilaternáticas, que se realizará]) po: su orden nalti
ral; finalizados los cuales tendrá lugar el de Francés, pro
cediéndose entonces al sorteo que ha de determinar ei
den en que ha de realizarse el examen teórco le
Los exámenes de las cuatro asignaturas de matemáti
eas consistirán:
En ejercicios prácticos, escritos 0 gráncos, que precederán. ;1.. los orales de todas las asignaturas de Matemá
ticas, y por los resuhados de ellos eliminará el Tribunal
a los candidatos que no acrediten la suficiencia necesa
ria, quienes no podrán, en cons,'emencia, practicar el exa
men oral. Lós ejercicios prácticos serán, a ser posiblc,únicos para todos los opositores y no deber(in i'lz.itrar en los
libros de problemas que se conocen ; tendrán, como se in
dica, un carácter •esencialmente práctico, huNrend(i de com
plicaciones. Estos consistiráli en seis problemas de Análisis algebraico, refundiendo Aritmética y Algcbra ; tres de
Geometría y tres de Trigonometría, fijándose por el Tribunal tiCtnpo máximo para resolverloS. El Secretario
anotará el tiempo invertido en el sobre (pp. entregue ca(1a opositor. Los opositores no firmarán dichos ejercicios
y entregarán con los mismos un sobre cerrad() que con
tenga su nombre, sobre que no podr:'1, abrirse hasta des
pués (le el'ectuada 1;1 calificación.
En el ejercicio práctico de Análisis algebraico sc emplearán dos días, entregandose a los opositores tres pro•blemas el primer día y los otros tres el segundo, La calificación ;e1-á una sola para este ejercicio N' S(' 11:11":1 (ICSplléS (le hl-minarlo el segundo día.
Explicación en el encerado de una papeleta, sacada ala suerte, no siendo obligación (pie la explique toda si elTribunal no lo juzga necesario, pero en el examen deAnálisis algebraico deberán todos los opositores al ter
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minar esta explicación, ejecutar sobre el encerado un
ejercicio con números sexagesimales, encaminado a apre
ciar el grado de práctica o soltura del opositor en las
operaciones con esta clase de números concretos. El Tri
bunal obrará con la más amplia libertad en cuanto a la
cantidad y calidad de las preguntas que estime necesario
hacer al opositor, a fin de lograr el mayor acierto posible
en el juicio acerca de sus aptitudes y del conocimiento
de la asignatura, sin más limitación que la que en sí lleva
la declaración de unos programas y textos reglamenta
rios.—Los' problemas de Análisis algebraico serán: Uno
de sistema métrico decimal y otro de Aritmética mercan
til; además.uno de transformaciones algebraicas, otro de
logaritmos, otro de ecuaciones y, por último, unos de va
riación y representación de funciones. Los de Geometría
serán, de carácter numérico y versarán sobre relaciones
métricas, sobre áreas y volúmenes.—Y los de Trigonome
tría serán: transformación y evaluación de una función
circular, resolución de un triángulo plano y resolución ele
un triángulo esférico.
El examen de Francés constará de lectura, escritura y
traducción. Primeramente tendrá lugar el ejercicio de es
critura y' traducción, que se verificará por el procedimien
to de los sobres cerrados, dándose, una vez terminado es
te ejercicio, nota numérica, nota que será reservada y que
decidirá la aprobación o desaprobación del opositor. Ca
lifieadus lo tprobados, pasarán a efectuar el ejercicio de
lectura, que podrá confirmar u variar la primera califica
ción, dándose 'entonces la nota al público..
El examen será simultáneo para todos los candidatos
y el mismo el texto que deberán traducir. De no ser fac
tible la simultaneidad, se hará por grupos lo mayores po
sible.
El párrafo elep:i(lo no contendra tecnicismos, modismos,
abreviaturas ni terminos de argot.
Los libros de textos oficialmente aprobados para las
asignaturas de •atemáticas, son: Análisis algebraico (Ele
ineías de Arilowtiquc, por iina reunión de profesores, por
F. J., edición de 1923, m'un. 260, impreso en París, Li
braire Générales, 77, Rue (le Vati;z.irard) y el Algebra
de Salinas, primero y segundo tomos, con la extensión
que se reseña; Cieometría de Ortega Trigonometría (Gar
cía y fttrre(la) y Geometría descriptiva (Cours de Geninc
trie dcscripiivc, V. G. Ni., última edición, 1111:1). 281 A.,
1,ibraire Générale, 77, Rue de Vaugirar(l).
No habrá coeficientes para las diversas asignaturas.
1.,as tablas de logaritmos son las de Cornejo, (iraiño,
Herrero )' Riverak conforme a lo dispuesto en la 1:ea1
orden (le 29 (le junio de 1905 (1). O. núm. 70), Ine
declaró reglamentarias para los exámenes de iii;.;1 eso en
las Academiasy li,scuelas de la Armada.
13. De conformidad con 10 dispuesto en la Real or
den de 18 de noviembre de 19.2z, (1). 1111111, 261), los
opositores que resulten aprobados sin plaza no tendrán
derecho a cubrir las vacantes que eproduzcan desde que
se publique esta convocatoria.
14. 1,as oposiciones se considerarán finiquitadas con la-Real orden que apruebe la propuesta formulada por (y1Tribunal examinador y, en consecuencia, quedarán sin
curso cuantas peticiones se promuevan para alterar aquélla en cualquier sentido que fuese.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho, años - Madrid,
23 de noviembre de 1927.
Señores.
(.411-ZNE.)1).
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Don (nombre y (zreilidos), do
miciliado en (población, calle,
núm., etc.), creyendo reunir todas las
condiciones necesarias al efecto. su
plica a. V. E. se dig lie ordenar su ad
misión en la convocatoria últimamen
te anunciada para cubrir por oposi
ción plaza de Aspirante de Marina en
la Escuela ,\Taval Militar, siendo unida
la documentación reglamentaria (p14' al
ntargen se detalla, haciendo constar ser
soltero, no hallarse procesado 'Si ha
ber sufrido condena., así como tam
bién no estar declarado en rebeldía
ni haber sido expulsado de ningún es
tablecimiento oficial de enseñanza...
Lo que no duda alcanzar de la re
conocida justitia de U. E., cuya vida





PROGR A M A DE A NALAS 1S Al,t;F.IIRAl CO
Papeleta 1.a. — Definiciones y ejemplos de magnitudes
continuas y discontinuas.—Definición de Aritmética.--De
finición de .número.—Unidad.—Distintas clases de unida
des.—Números abstractos y concretos; definiciones.—De
finición de fracción: términos de la fracción.—Distintas
clases de fracciones.---Cociente exacto de dna división.—
Comparación -entre fracciones que tienen el mismo nume
rador o el mismo denominadur.—Variación que se intro •
duce en una fracción cuando se multiplica o divide uno o
ambos términos por un mismo número.---Variación que
se introduce en una fracción cuando se suma o resta a
ambos términos un mismo número.---Función.--Ley ma
temática.----Problema.--Definición de Algebra.--Notación al
gebraica.—Fórmula.—Cualidad de la magnitud.—Cantida
des positivas y negativas.---Algoritmo algebraico.—Fórmu
la de la potencia de un binomio. — Clasificación de las
funciones en general.---Función de una o más variables.—
Funciones múltiples, funciones algebraicas o trascenden
tes.—Funciones implícitas O explícitas; simple O compues,
ta ; racionales o irracionales ; enteras oNalgebraicas; de pri
mero o más grados; simétricas; exponenciales ; logarít
micas y trigonométricas; directas o inversas; proporciona
les; periódicas; pares e impares.—Notación
Representación gráfica de las funciones.—Continuidad.----
Teorema.—Una función es continua cuando para creci
mientos suficientemente pequurios de su variable...
Papeleta 2.1 Numeraci4"11 hablada y escrita.—Sistema
decimal.— Numeración romana. — Reducción de fraccio
nes.—Números mixtos. — Pasar de mixtos a fracción y
recíprocamente.—Reducir una fracción a su más simple
expresión. — Fracción irreducible.
— Teorema. — Los dos
términos de una fracción irreducible son...---Recíproco.
Corolario I.° ; Toda fracción equivalente a otra cuyos
términos sean....—Corolario 2." : Para reducir una fracción
a su más simple expresión...—Corolario 3.°: Dos frac
ciones iguales e* irreducibles...—Reducción (le fracciones
al mismo denominador.—Teorema.—A todo común
Pbo de los denominadores de varias fracciones correspon
de un sistema de reducción...—Minimo denominador co
mún.—Suma, resta, multiplicación, división., elevación po
tencias y extracción de raíces de las cantidades algebrai
cas.—Regla de los signos.—Definición de expresiones al,
gebraicas.—Monomio y polinomio.----Cantidades racionales
e irracionales.--Grado de monomios o polinomios.—Expre
siones homogéneas.—Ordenación de polinomios.—Simplifi
cación.—Función exponencial .—Variaciones de la función
exponencial.—Continuidad de la misma.—Función logarít
mica.----Nueva definición de logaritmos.-2–Propiedades de
la función logarítmica.—Base del sistema.—Cambio de ba
se y módulo.—Nuevas aplicaciones de los logaritmos.
Pape/eht 3.a Adición de números enteros. — Regla.
Prueba de la adición.—Substracción de número,, enteros.
Diferentes casos que pueden ocurrir.—Prucha de la subs
tracción.--Multiplicación de enteros. ----Multiplicación de
números implícitos.--Diferentes casos de la multiplicación.
Prucha.----Número de cifras del producto. — Producto. de
varios factores.—Teoremas 'referentes a éstos.--Potencia
de un número.—Producto de potencias.- Elevación 'a una
potencia de otra pbtencia y /le un producto. — Adición,
substración y multiplicación de expresiones algebraicas.--
Procedimiento operativo, según sea de monomios con mo
nomios, ti 1( y polinomios, O polinomios.—Origen al
gorítmico de las expresiones imaginarias.—Significación
las expresiones \/- 1 y a V- 1.—Binomio imaginario.
Clasificación de las expresiones imaginarias.—interpreta
ción geométrica.—Denominaciones diversas.—Módulo y ar
gumento.—Modulación.--Modulación factorial (b. 1:is ex
presiones imaginarias.
Papeleta 4.a División de números entcros.—Definicio
nes.—Diferentes casos de la división.— Nínneros de ci
fras del cociente.—Prueba.---Teoremas relati vos a la di
visión.— Dividir un producto de varios factores por un
número. — División de potencias del mismo número.—Si
se multiplica el dividendo y el divisor...—Si se divi
de yl dividendo y el divisor... — Dividir un número
por un producto de varios factores. -- Operaciones
con los números fraccionarios.—Suma, resta, multiplica
ción y división de fracciones.— División de expresiones
alm•braicas.—Condiciones para que un polinomio sea di
v b1(. por otro. — División inexacta. — Caso particular
de la división de las expresiones de la forma X" ± am
por X ± a.--Fracciones algebraicas.—Formas simbólicas
que proceden de la fracción.—Operaciones con las expre
siones imaginarias.—Necesidad de someterla a los proce
dimientos operqtí vos.—Observaciones prel iminares al cál
culo de las expresiones imaginarias.---Adíciói 1. substracción,
multiplicación, división, elevación a potencias y extrac
ción de raíces de las expresiones imaginarias.—Interpre
tación geométrica de las anteriores operaciones.
Papeleta 5." Divisibilidad. — Definiciones y teoremas
preliminares.----Todo número que divide a varios.
do número que divide a otro...—Todo número que divide
a otros dos...—Todo número que divide al dividendo y
divisor... —Recíproco.----Todo número que divide a la suma
de otros dos.—Todo número que divide a todas las par
tes de una suma excepto a una...—Si dos números divi
didos por un tercero dan restos iguales...—Recíproco.
No se cambia el resto de la división de una suma o de un
producto...—Caracteres de divisibilidad por dos, tres cin
co, nueve, once y veinticinco.- Pruebas de la multiplica
ción y división. -- Logaritmos decimales...—Propiedades
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particulares de este sistema. Construcción de una tabla
de logaritmos.—Descripción de la reglamentaria en la Ar
mada.—Uso de las tablas.—Utilidad del empleo de los lo
garitmos en los cálculos numéricos.—Cálculo de una ex
presión cualquiera.—Teoría elemental de las series.—De
iinición y alguritmo.—Clasificación de las series.—Suma y
resta de una serie.—Condiciones generales de convergen
cia.—Para que una Serie sea convergente es preciso...---
En toda serie convergente la suma de un número cual
quiera de términos...—Caracteres de convergencia.—Si to
dos . los términos de una serie son positivos y la suma
de los n primerós permanece in ferior....—Teoreilia 2." :
Una serie es convergente cuando tiene sus términos po
sitivos y menores...—Teorema 3." : Si en una serie de térmi
nos positivbs el límite de relación de un término.
rema 4.": Cuando a partir de un cierto lugar la expre
sión " un tiene un valor igual o inferior...—Teorema 5." :
'Una serie cuyos términos estén afectados de signos cua
lesquiera...----Teorema 6.' :Si a , partir de un cierto térmi
no los que siguen son alternativamente positivos y ne
gativos...—Teorema 7.":, Una serie de términos imagina
rios será convergente...--Corolario.—Una serie imaginaria
es convergente si la forma...—Operaciones que pueden
efectuarse con las series sin que la convergencia se alte
re.—Teorema II: Si se suman término a término varias
series...--Teorema 2." : Si se multiplican. todos los térmi
nos de una serie convergente por un número a...---Teo
rema 3.": Si en una serie convergente de términos positi
vos se multiplican éstos, respectivamente, por números po
sitivos...
Papeleta 6." Magnitudes directa e inversamente pro
porcionales.—Regla de tres simple y compuesta.—Méto
do de reducción a la unidad.—Regla de interés.—Regla
de descuento.--Propiedades de los polinomios enteros.
Si un polinomio entero con respecto a la letra Z 'se anu
la cuando a esta letra...—Si un polinomio entero y del
grado m con relación a ;i7 se anula por m valores dis
tintos...—Si un polinomio entero con relación a y del
grado m se anula por más de ny valores...—Un polino
mio entero en x que por anularse para un número de
valores distintos de esa variable superior a su grado...
Si dos polinomios enteros con relación a .r se hacen igua
les por más de mi valores de x designando por m el ma
yor... — Todo polinomio entero puede descomponerse de
un solo modo en dos partes, de las cuales una contenga
como factor...—Método de los coeficientes indetermina
dos.—Hallar el coeficiente de dividir un polinomio P en
tero con relación a X por el binomio x—a.—Adición de
las series, nuevos desarrollos y aplicaciones importantes.—
Definiciones y procedimiento aditivo.--Límite de + )1"
rn
cuando ni crece ilimitadamente en valor absoluto.—Des
arrollo de ex.
Papeleta 7." Teoría de los números primos.—Forma
ción de una tabla y teoremas fundamentales.—Todo nú
mero no pHino admite a.1 menos...—Si dos números no
son primos entre si admiten al menos...----uTodo número
es primo cuando no es divisible por ninguno de los nú
meros primos....-----1 1a serie de los números primos es ili
mitada.—Teorema fundamental.—Todo número que divide
al producto de los [actores es...—Todo número primo
que divide un producto de varios factores divide...—Para
cine un numero primo divida a un, producto de factores
primos...—Si un número es primo con cada uno de los
factores...—Reciproco.—Corolario I : Si un número es pri
mo con otro es...—Corolario T1: un número es pri
mo con una potencia cualquiera de un número... -Coro
lario .1 1 1 : Dos potencias cualesquiera de dos Humeros pri
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mos entre sí son... Teorema.— Todo número divisible
por otros varios primos entre sí, tomados dos a dos, es...—
Aplicacione.s a las condiciones de divisibilidad por cier
números.—Descomposición de un número en facto
res primos.—Teorema.—Todo número que no es primo
es un producto de...—Un número no puede descompo
nerse más que en un $olo...--Regla.---.Condición de di
visibilidad de dos números.—Cálculo de las cantidades ra
dicale.s.—Definición.----Algoritmo.—Necesidad de opererai
directamente con los radicales.—Determinación aritméti
ca de un radical. -Trasformación y operaciones con las
cantidades radicales. - Racionalización de los denomina
dores de ciertas expresiones irracionales.—Anál.isis com
binatorio. — Definición y clasificación de las coordinacio
nes.— Coordinaciones con repetición. -- Sucesiones e in
versiones.— Notación simbólica. — Variaciones sin y con
repetición.— Permutaciones con y sin repetición.—Com
binaciones sin o con repetición.
Papeleta 8." Aplicaciones de la teoría de números pri
mos.-11allar el número de divisiones de un número.
Hallar el in. c. d. y el in. c. in. de dos ,números. — De
terminación directa del in. c. ni.d de dos números.—Teo
remas—El m. c. ni. de dos números es igual al...—Co
rolario Todo múltiplo de dos números es...--Corola
rio II:. El ni. c. In. de dos números es igual al produc.
to...—Corolario 11 1 : 1i. ni. c. ni. de otros números es
igual a su producto... -Fracciones decimales perkxlicas.
Teorema.— Toda fracción irreducible convertida en de
cimales da lugar a...—Teorema.—La fracción decimal pe
riódica ilimitada tiene por límite...—Fracciones generatri
ces de éstas.—Propiedades y teoremas con ellas relaciona
dos.—Cuándo una fracción ordinariai irreducible convertida
en decimales da lugar a una fracción periódica pura...
Cuando una fracción ordinaria irreducible convertida en
decimales da lugar a una fracción periódica mixta...
Para que una fracción ordinaria irreducible convertida en
deciiiialcs dé una fracción periódica pura•.. — Para que
una fracción ordinaria irreducible convetida en decimales
dé lugar a una fracción periódica mixta...—Ecuaciones de
Primer grado con una incógnita.—Discusión de la fórmu
la.—Teoría elemental de la eliminación en un sistema de
ecuaciones.—Métodos de sustitución, igualación, reducción
y de los factores indeterminados.—Aplicaciones de la teo
ría coordinaria.—Producto de factores binomios.—Fórmu
la de la potencia de un binomio.—Suma de las potencias
semejantes de los térmings de una progresión aritmética.
Papeleta 9," Cuadrado y raíz cuadrada.—Cuadrado
de una suma, di femicia ypro(lucto.—Condición necesa
ria y suficiente para que un número sea cuadrado per
fecto. — Caracteres de exclusión. ------- Número de cifras de
la raíz cuadrada.—Extracción de la raíz cuadrada de un
número entero en menos de tina unidad.---Relación que
ligaii al resto con la raíz hallada.---Raíz cuadrada de tin
número no entero.--Pruebas por nueve, unce o por un
divisor cualquiera. — Extracción de la raíz cuadrada de
un número con una aproximación fijada.--Raíz cuadra
da de los números decimales.--Cuadrados y raíces cua
dradas de las fracciones.—Números irracionales.—Ecua
ciones de primer grado con dos incógnitas.---.1)iscusin.—Ecuacioneshomogéneas.—Sistemas generales de ecuacio
nes de primer grado.--Formas determinada e indetermi
nada.---Vorma de incompatibilidad.--Funciones derivadas.
Nociones preliminares.—Derivadas de distintos órdenes
su notación simbólica.—Formas diversas del incremento
de una función.—Teorema 1 : Si la función (.r) es con
tinua cuando la variable pasa por todos los valores en
tre a yby en este intervalo...—Teoreina 1 1 : )tra for
ma del incremento de la función.—Significación econiC
trica de la derivada.--Derivadas de una suma, de un prn
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dudo, de un cociente, de una potencia y de una raíz.
Papeleta lo." Operaciones abreviadas.—Adición, subs
tracción, multiplicación y división abreviadas.—Errores re
lativos y absolutos.—Teoremas fundamentales--Error ab
soluto de una suma o de una diferencia.—Errores de un
producto y de un cociente.—Aplicaciones.---Error relati
vo de una raíz cuadrada.—Aplicaciones.—Ecuaciones de
segundo grado con una incógnita.—Discusión.—Propieda
des del trinomio de segundo grado.—Resolución (le las
ecuaciones incompleta.s.—Derivadas de la función poten
cial simple.---Derivadas de la función racional v entera.--
Derivada de la función exponencial simple.- -lierivada de
la -función logarítmica.-----Derivadas de las funciones eircu
lares.—Derivadas de las funciones circulares inversas.—
Derivadas de las funciones múltiples.-- -I)erivadas de las
funciones compuestas.
Papeleta I1a Sistema métrico) decimal. ----- Sistema (le
pesas- y medidas inglesas.— Principios fundamentales de
la teoría de las desigualdades.—Transformaciones que
puede experimentar un desigualdad.—Combinación de des--
igualdades.—Combinación de igualdades y desigualdades
Desigualdades de prinier grado con una incógnita.--Sis
tema de dos desigualdades con dos incógnitas.—Derivadas
parciales. — Derivadas de las funciones de varias varia
bles.—Derivadas de las hinciones implícitas. -- Variación
de las funciones.—Crecimiento V decrecimiento máximo y
mínimo de tina función.—Forma matriz de la indetermi
nación.—Relación de infinitos.----Producto y diferencia in-•
determinadas.---Formas potenciales de la indeterminación.
Papeleta 12.a Números complejos e incomplejos.--
Medidas sexagesimales y centesimales.—Medidas de arco
y tiempo. Operaciones con los 'números complejos y
con los sexagésimales y centesimales.—Paso de unos a
otros.—Sistemas monetarios de las potencias marítimas.--
Unidades cle longitud usadas en la Marina.— Teoremas
referentes a la variación de las potencias sucesivas de
una cantidad mayor o menor que la unidad.—Extracción
de raíces de las expresiones algebraicas.—Raíces de mo
nomios.--Teoremas relativos a la variación de las raíces
de las cantidades mayores o menores que la unidad.--
Fórmula de Taylor para una función entera de una va
riable.—Fórmula de. Ta.ylor para una función no entera
de una sola variable.—Fórmula de Macklaury para una
función cualquiera.
Papeleta I3.a, Razones yi ii,roporciones.—Demostrar
que la relación de dos magnitudes es igual a la de los
números que las miden.—Teor ema s referentes a las va
riaciones que pueden introducirse en una razón cuando
se multiplica o divide uno o ambos términos por un nú
mero.—Producto de razones.—Demostrar ,clue el produc
to de extremos es igual al de medios y recíproco.--Cuar
ta, media y tercera proporcional.—Teoremas referentes a
la suma o resta de los términos de una proporción.—Pro
dueto o división de dos proporciones.—Teorema: En una
serie de razones desiguales la razón formada sumando
numeradores...—Progresiones por diferencía.—Definición
y teoremas más importantes. — Teorema r.<):Un. término
cualquiera es igual a otro anterior a él...--Teorema
Los términos de una progresión por diferencia creciente
e indefinida pueden...—Teorema 3.°: La suma de los tér
minos equidistantes...—Teorema 4.". Suma de los térnii
nos de una progresión por di ferencia.—Interpolación (li
ferencial.—Teorema 1 .° : Si entre cada dos términos...
Teorema 2.°: Si se interpolan entre dos cantidades (/
y h —1 medios diferenciales y después...--Progresione:.;
por cociente.—Propiedades y teoremas más importantes.
Teorema t.": Un término es igual a otro cualquiera an
terior a él...--Teorema 2.°: Los términos de una progre
sión creciente e indefinida pueden llegar... -Teorema 3•":
FI producto., (le los términos equidistantes...—Teorema 4.":
1,',1 producto de los 1(.1-minos ... ----Teorema s.": La suma
de los terininos... Interpolación prop•orcional. --- Teore
ma 1. : Si entre (U la (los ténninos consecutivos...----Teo •
venia Si se interpolzui .entre dos cantidades dadas
p )reilia 3." : Enterpolando un número suficiente
mente grande de inedios...----Calcul9 (le las anualidades.--
\ plicación (le las progresiones por cociente a las frac
(iones deciimiles periódicas.—Aplicaciones notables (le la
fórmula de Macklaury.----Desarr(dlo de la función expo
nencial.-- [Yesarrollo de las l'unciones. circulares, seno y
coseno.
Papeiehr 1.4." Fracciones deeinwles. • Definiciones y
pi °piedades, -rlseorema.---,--Una unidad de cierto orden es
siempre mayor -- Corolario 1 : Dos' fracciones decima
les no pueden rei)resentar el mismo !Minero... -- Coro
lario 1.1 : Si en un in'unero decimal se suprime a partir
de cierto orden todas... - Suma, restti, nuiltiplicación y
división de decimales,- -Evaluación de un cowiente con una
aproximación fijada.----Reducción (le fracciones ordinarias
a decimales. -Teorema.--.Para que una fracción ordinaria
irreducible 1,tieda transformarse exactamente... - "[corla
del in. C. d.----"Feorvinas dos números son
divisibles uno por otr() el más pequeño (le los olos...—Si
dos números no son divisibles uno por el otro el in. c. d.
de ellos es... -n'Atracción del 111. C. (1. de dos números.---'
Siniplificación que puede hacerse. --Fundamento de ella.
Propiedades del ni. C. (1. (le (los números.—Todo di visor
comlin de dos ninueros...---Si se. multiplican o, se divi-•
den dos innueros por un tercero...---Corolario. -- -Si se di
viden dos 'Mineros por su ni. c. d.... ---1 lallar el ni. c. d.
de varios números. - Definic,ión de logaritinot4.---Sisteraa
(le log-aritmos.---1)›ase del sistema. --Conse
enencias.-----Ieoreinas referentes a las propiedades de lus
1 )it1i tmos. 1.": El logaritmo (le un rodect()
es igual , 2.9 : Cuaiu lo 1Havm-es son
los números...—Teorema 3.": Las diferencias de los n'II--
meros no son proporcionales.—Aplicación (le los logarit
mos a la regla de interés compuesto y a las anualidades.--
Cálculo clel número e.—Series logarítmicas.-----Cálculo de
los logaritmos newperianos.— Cálculo de los logaritrnos
vulgares sin determinación del error.
Papeleta I5.a Repartimientos proporcionales.—.Regla de
compañía.—Reglas de mezcla v de aligación.—Regla con
itinta.—Fondos públicos v cambio.—Aplicación,del.algorit
mo algebraico a la resolución de ecuaciones. Procedi
miento para plantear los problemas. ----Transfoii.maciones
que puede experimentar tina ecuación. Teoremas refe
rentes a estas transformaciones.—Forlia general de una
ecuación.— Transformaciones que puede experimentar un
sistema de ecuaciones.—Interpretación (le los valores de las
incógnitas en las ecuaciones de primero v segundo grado.--
Desarrollo. de (i• xYP fundado en la teoría de las se
ries.—Condición para desarrollar (x+ a) por la fórmula
del binomio.
PROGRAMA DE 'GEOMETRI
Papeleta 1 .a Definición de cuerpos, líneas y puntos.--
Geometría.--Su división.—ClaSificación 'de lín;as y super
ficie.—Propiedad de la bisectriz de los ángulos internos
o externos de un triángulo respecto al lado opuesto.-
Recíproco.—Corolario primero. En todo triangnlo ins
cripto en una circunferencia (.1 diámetro perpendicular
un lado queda dividido armónicamente por los otros
d(Js,--ReeíJ )roco.-- - -Corolario 1. Lugar geoinél rie(
que se de(luce.--Angulo 1)olie(11-0.--1)efiniciones.-1 >r pie
dad que distingue a los poliedros convexos y cóncavos.--
Clasificación de los ángulos poliedros.---Triedros.--Dispo
sición de 1( )s elementos (le los triedros simét ricos.- Caso
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particular \ consecuencias que se deducen. 1 fallar el ra
dio, de una esfera sólida.—Relación de las superficies la
terales y totales (le dos troncos de cono, de dos conos y
de dos cilindros semejantes.
Pope/cht 2," ( :11T1111NI-Clleia.--Definiciones.
renda lugar geon rico.----Comparaci
Lircunie
(:ircun
ferencias respecto a su 1adio.----1.)etermitutei(";) (le la cir
cu-ferencia.----Caso particular y consecuencias.----,-Compara
ci(i)fl (le los arcos con las cuerdas que subtiende.—Defini
111e1Ó11 (le planos paralelos.--Propiedad de la recta y, del
plano que corta uno (le los planos paralelos.--Consecuen
cias que de éste se deducen.—Superficie
cio1 es.---4ie1 1e1ación. • Vorma. de sección antiparalela
un cono oblicuo circular.—Comparación de las áreas y
V( lúmenes engendrados por un triáng-ulo equilátero y un
cuadra(L() que gira alrededor de una de sus alturas o de
las rectas que unen a los puntos medios de dos lados opues
tos respectiyaMente, así como de la esfera engendrada
por el círeulo inscripto en este triángulo O cuadrado.
Pape/eta 3," Definición' de la línea recta y consecueu
cias que se derivan de la definición.—Líneas quebradas
v poligonales.—Clasificación y sus principales propieda
des. An,12,1110s.—Definición y clasificación.—Magnitud an
gular, perpendicular y oblicua.--Posiciones que puede ocu
par tina recta con respecto a'un plano.-----Condiciones. para
determinar un plano.—Posiciones relativas en el espacio
de dos rectas, de dos planos y de una recta y un plano.--
Triedros suplementarios.—Existéncia de ellos y modo (le
construirlos.—Relación de las áreas de dos poliedros se
mejantes, de dos casquetes, de dos zonas, de dos 'husos
y de dos es.feras.---- Volumen. de una cuña esférica.
Pape/eta 4.1 Unidad para medir ángulos.----Propiedad
(le los ángulos que forman una o varias rectas que en
cuentran a otras.--fdeas generales de las medidas.— Me
(lida directa e indirecta.—Magnitudes proporcionales e in
versamente proporcionales.--Teorema para conocer la pro
porcionalidad de las magilitudes y su reeiproco.—Casos
en que son varias las magnitudes.—Sistemas de los pla
nos paralelos.-- --Sus consecuencias.—Angulos en él espacio
cuyos lados sean paralelos.—Segmento de paralelas com
porendidas entre paralelas.—Areas.--Definición. --Manera
de obtener el área de un poliedro.—Area lateral de una
pirámide y de un tronco de pirámide regular y de un
prisma sea () no recto.—Areas totales de estos mismos
Cuerpos.
Papeleta 5." Propiedades relativas a las oblicuas res
pecto a las perpendiculares y a las distancias al pie de és
ta.—Regla que hay que seguir para evitar la demostra
ción de la reciproca de los teoremas.- -Propiedad del diá
metro perpendicular a una cuerda y' 5us consecuencias.—
Tangente.--Sus propiedades y deducciones de la zlefim
ción.—Proyección de un punto y de una recta sobre otra
recta.--Relación entre los lados de un triángulo rectán
gulo entre sí y respecto a sus proyecciones y proycx:
tantes.—Aplicación de la circunferencia.—Propiedz,..des del
paralelismo (le dos rectas en el espacio.—Propiedades del
paralelismo de una recta y un plano.—Relación entre las
áreas de un triedro, sus consecuencias v recíproca. --Pro
piedad de la cara de un triedro opuesta a un diedro que
anment a o disi-tiinnye.------Consecuencia rea lateral to
tal de un tronco de cono de revolución de bases paralelas,
de un tronco de cilindro de revolución.
Papeleta 6." l'osiciones que pueden ocupar dos cir
cunferencias en lin plano.--Líneas de los centros.----Pro
piedades cltie tieuen.—Relación de magnitud que Con res
pecto a la suma o diferencia de los radios tiene la línea
de los centros en las diferentes construcciones de la cir
cunferencia. --- - Dividir una recta en media y extrema ra
zon.-------Deterniinar los valores de los cuatro segmentos en
que queda dividida una recta dada en función de longitud
(le dicha recta.—Medida del ángulo diedro—Proporciona
lidad entre los ángulos diedrós y sus rectilíneos—Propie
dades que con esta. proporcionalidad se demuestran
igualdad de los triángulos esféricos.—Casos en que los
elementos iguales estuvieran en orden inverso—Observa
ciOn que resulta de comparar estos casos de iguadad con
los de igualdad de los triángulos rectilíneos.
l'oprleta 7." Rectas paralelas.--Existencia de ellas.—
Paralela trazada a una recta por un punto fuera de ella.—
Consecuencias.—Angulos que forman una recta al encon
trar otras dos.------Propiedades de estos ángulos cuando las
dos rectas son paralelas.-----Recíprocas y contrarias.—Area.
Definiciones. Proporcionalidad entre las áreas de dos rec
tángulos y sus dimensiones.—Rectas y planos perpendicu
lares.-----Definició11.- -Teoremas relativos a la perpendicula
ridad entre rectas y planos.—Suma de las caras de un trie
d1-0.---Surna de los tres diedros.—Comparación de un die
(lío con los otros dos.-7-Volumen de la esfera.—Expre
sión del volumen en función del diámetro.
Papolcia 8." Triángulo.— Sus propiedades respecto a
sus lados.--Variación de sus lados respecto a sus ángu
los. -Consecuencias. - --:Relación entre cada lado y su án
gulo opuesto.—Clvo en que los triángulos sean isósceles
() equiláteros.— Propiedades de dos rectas cortadas por
varias intralelas.-----Propiedad de toda recta paralela a uno
de los lados de un triángulo y su recíproca.—Plano per
pendiculares.—Definición.—Propiedades que se verifican.
con los planos perpendiculares.—Encuentro (le (los planos
perpendiculares a un tercero y tres planos perpendiculares
entre si.—Semejanza de dos poliedros.—Definición.—De
mostrar la proporcionalidad en los poliedros semejantes
de las rectas homólogas a las aristas homólogas.
Papeleta 9." Propiedad de las perpendiculares en los
puntos medios de los lados de un triángulo. — Caso en
que un triángulo sea rectángulo. — Diferentes modos de
engendrarse en el espacio las superficies curvas. Tan
gente. ----- Disposición de todas las tangentes que pueden
trazarse a las diferentes líneas que pasan por un punto
de una superficie.—Plano tangente.—Normal.—Plano nor
mal.--Consecuencias. — Semejanza de los poliedros com
puestos del mismo número de tetraedros semejantes y se
mejantemente dislmestos.—Reciproco.---Expresar el \-rolu
men de un tronco de prisma oblicuo en función de sus
aristas laterales y sección recta.
Papeleta ro." Circunferencias tangentes a los lados de
un triángulo.-----Antiparalelas.-----Propiedades (le estas rec
tas.—Aplicación en el círculo.—Potencia de un punto.—
Arca de un triángulo; determinar las distintas expresio
nes del área de un triángulo.—Hallar el área de un tri
ángulo) equilátero por todas las distintas expresiones del
área hallada por los triángulos.—Sobre una recta dada
construir un arco capaz de un (tugulo que sea conocid(1.—
Proyecciones de un punto y recta sobre un plai,o. Tkro
remas relativos a las proyecciones.—Expresión algebraica
(le] volumen del tronco de pirámide de primera y sel.zunoti
especie.
Papeleta. mit Cuadrilátero.---Propiedades del paralelo
gramo.—Condiciones que debe tenre un cuadrikttero para.
ser paralelogramo. --Casos en, que el cuadrilátero sea rom
bo, rectángulo o cuadrado.—Construir un triatittlo y un
polígono en general semejante a otro, conociendo un lado
o la relación de semejanza.!—Construir un polígono seme
jante a otro cuando se conozca la longitud de su perítne
tro.—Angulo de recta con plano.—Teoremas referentes a
estos ángulos.—Angulos de dos arcos trazados en la su
perficie es férica..---Medidas de estos ángulos. ( 'onsecuen
4:ias que se deducen.—Area de una infla V 1111 C:Is(111C1C.
l'apeleht 12.ft Definición de semejai.tza de Cigura.---
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Rectas paralelas a uno de los lados de un triángulo.—
Area de un polígono cualquiera y de las figuras mixti
líneas por la fórmula de Simpson.—Area del círculo, sec
tor, segmento y corona.—Problemas sobre rectas y pla
nos paralelos y perpendiculares.—Mínima distancia entre
puntos y rectas, entre rectas y plano y entre dos rectas
en el espacio.—Existencia de esta menor distancia per
pendicular a ambas. — Area de la superficie engendrada
por una recta que gira alrededor de otra.—Caso en que
gira una línea quebrada regular y un arco de circunfe
rencia.
Papeleta 13a Polígonos.—Suma de los ángulos inter
nos y externos de un polígono y consecuencias que de
esta última se deducen.—Superficie de revolución.—Teo
remas referentes a ellas.--Superficie reglada. — Superfi
cies alabeadas o gauchas y superficies desarrollables.—
Prismas.—Definiciones. — Propiedades de dos paralelepí
pedos cualquiera y de un rectángulo, así como de un
prisma en general.—Consecuencias. — Comparación entre
el volumen de un cilindro engendrado por un rectángulo
que gira alrededor de un lado y del triángulo que tenga
la misma base y altura.
Papeleta I4.a Dividir una recta, un arco o un ángu
lo en dos partes iguales y en general en un número de
partes iguales a una potencia de dos.—Transformar un
triángulo en otro equivalente de la misma base.—Trans
formar un triángulo en cuadradoequivalente.—Transformarn polígono en un triángulo o e un cuadrado equi
-valente.—Superficie esférica.—Definiciones. — Determina
ción de la superficie esférica y su área.—Consecuencia.-----
Propiedades de los círculos de las esferas' respectos a sus
distancias al centro.—Igualdad de tetraedros.—Pirámides ;
pirámides regulares.—Prisma.; prisma recto.—Paralelepí
pedos sean o no rectángulos.—Cubos.—Troncos de pris
ma recto y de poliedros en general.
Papeleta 15. Igualdad de polígonos. Número de con
diciones necesarias y suficientes para que dos polígonos
sean iguales.—Punto y rectas homólogas en polígono-s se
mejantes.—Proporcionalidad entre las rectas homólogas y
• los lados homólogos de dos polígonos semejantes.—Re
lación de los perímetros de dos polígonos semejantes.- —
Ideas generales de la medida de un arco de curva.—De
mostrar que la circunferencia es el límite de los períme
tros de los polígonos inscriptos y circunscriptos a ella.—
Consecuencias que se deducen.—Propiedad cuando en dos
pirámides de la misma altura se traza un plano parale
lo a las bases que diste lo mismo de los vértices.—Caso
en que las bases 'sean equivalentes.—Equivalencia de los
paraleleplpedos cuando tengan la misma base y la misma
altura.
Papeleta i6a Medida de un arco.—Concepto referen
te a la medida de un arco.—División de la circunferen
cia.—Pasar .de la división sexagesimal a la centesimal y
recíprocamente.—Transportador.—Su descripción y uso.—
Caso en que dos polígonos son semejantes.—Observación
sobre el número de cwdiciones necesarias para que dos
polígonos sean semejantes.—Polígonos esféricos.—Defini
niciones.—Angulos poliedros correspondientes a los polí
gonos esféricos.—Proporcionalidad entre los paralelepípe
dos y el producto de sus dimensiones.—Volumen de .un
paralelepípedo.—Volumen del cubo.—Volumen aproxima
do de un cuerpo cualquiera.
Papeleta 17.a Medidas (te ángulos.—I•kngulos en el
círculo.—Valores de las medidas de los ángulos en el cen
tro y de los inscriptos y circunscriptos.—Diferentes casos
que pueden presentarse.---Consecuencias.—Arco capaz de
un ángulo dado.—Consideraciones sobre el triángulo es
féricopolar.—Definición.—Propiedad .de los triángulos pn
larbs,—Medio de obtener el triángulo polar d2
Propiedad sobre los lados y ángulos de los triángulos es
féricos.—Observación sobre los ángulos rectos que pueden
tener los triángulos.—Mínima distancia entre los puntos
de una superficie esférica.—Trazar una circunferencia de
círculo máximo por dos puntos de una esfera.
Papeleta 18.a Construir un triángulo rectilíneo en .los
diferentes casos que pueden presentarse. — Discusión en
el caso que sea dudoso. — Caso particular del triángulo
rectángulo.—Semejanza de los polígonos regulares del mis
mo número de lados y valor de su relación.—Construir
un triángulo dados los tres lados.—Construir un triángu
lo esférico conocidos un lado y los dos ángulos adyacen
tes ; dados dos lados y el ángulo • comprendido ; dados los
tres ángulos, dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos.
Discusión en este último caso.
Papeleta 19.a Angulos opuestos por el vértice. —
Igualdad de ellos.—Perpendicular y recíproco. Bisectriz
de un ángulo.—Propiedad de las bisectrices en los ángu
los adyacentes suplementarios y opuestos por el vértice.—
Propiedad de los ángulos de lados paralelos o perpen
diculares.—Dividir una recta en partes proporcionales a
otras varias.—Dividir un segmento en cierto número de
partes iguales.—Hallar la cuarta, tercera o media propor
cional a tres o•dos rectas dadas.—Igualdad de ángulos trie
dros.—Casos en que la *disposición de los elementos fue
sen- contrarios en uno y otro.—Equivalencia de dos pi
rámides *de bases equivalentes y alturas iguales.—Area
de un• huso y de un triángulo esférico trirrectángulo.
Papeleta 20.a Perpendicular a una recta dada por un
punto fuera de ella. — Existencia de la perpendicular a
una recta por un punto de ella con sus consecuencias.—
Ventajas de admitir las cantidades negativas en los pro
blemas geométricos.—Existencia de dos puntos en la rec
ta que una a otros dos que la divida en una relación
dada.—Proporción armónica.—Superficie cilíndrica.—De
finición.—Secciones causadas por planos paralelos. — Ob
servación sobre el plano tangente.—Relación de los vo
lúmenes de dos pirámides, dos prismas, dos poliedros, dos
troncos de cono, dos cilindros, dos sectores esféricos, dos
cuñas semejantes y dos esferas.
Papeldta 21.'1 Lugares geométricos.--1-Condiciones ne
cesarias para establecerlos. Perpendicular y bisectriz
considerada como lugar geométrico.—Curvas convexas y
cóncavas.—Angulos de dos curvas normales y oblicuas.—
Propiedad de las oblicuas.—Arcos interceptados en la cir
cunferencia por paralelas.—Angulos diedros.—Definición,
Clasifica.cievn.—Angulos rectilíneos dorrespondiente.:--Re
lación entre los diedros y los rectilíneos correspondien
ies.—Area de la superficie curva en general.—Area de
un cono de revolución y de un cilindro cualquiera de re
volución.—Expresión de las áreas de tetraedros, exaedros,
octaedros, dodecaedros e icosaedros en función de sus
aristas, conociendo la expresión del área del triángulo
equilátero, cuadrado y pentágono.
Papeleta 22.a Encuentro de una perpendicular y una
oblicua a la misma recta y de las perpendiculares a rec
tas que se cortan. — Segmentos de paralelas comprendi
dos entre paralelas.—Trazar la paralela a la recta por
un punto.—Trazar la perpendicular a una recta por un
punto de ella o fuera de ella.—Líneas curvas en gene
ral.—Generación.—Plano osculador.—Tangente y normal.
Plano tangente y plano normal. — Angulo de flexión y
torsión.—Puntos singulares. —'Generación de las superfi
cies curvas.—Generatriz.—Líneas directrices y superficies
directas.— Expresión del volumen del tetraedro regular
en función de sus aristas.
Papeleta 23.a Punto de encuentro de las tres alturas
de un triángulo y de las tres bisectrices.--Caso del tri
ángulo rectángulo e isósceles, pivisió,a en partes pro,
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porcionales de dós paralelas por las rectas que parten de
un mismo plinto. — Recíproco. — Area de un trapecio.—
Trazar una circunferencia que pase por un punto dado
v sea tangente a una recta en un punto conocido.—De
finición de polos de un círculo.—Teoremas referentes a
ellos.—Distancia polar.—Radio esférico y compás esféri
co.—Volumen de un tronco de prisma triangular, oblicu9
y recto.—Expresión del volumen de un cilindro.
PaPeleta 24.a Propiedad de la recta que une los pun
tos medios de los lados no paralelos de un triángulo.--
Igualdad del paralelogramo, rombos, rectángulos y cua
drados. Area del triángulo equilátero, cuadrado, pen
tágono y exágono en función de sus lados.—Poliedros.—
Definiciones.—Ang,ulos poliedros.—Pró.piedad de los án
gulos poliedros suplementarios y de las caras y ángulos
de los poliedros.—Igualdad de los poliedros.—Pirámides.
Propiedad de los planos bisectores de los ángulos die
dros de un tetraedro y de los planos perpendiculares en
los puntos medios de las aristas.—Consecuencia.—Punto,
de encuentro de las rectas que unen los vértices con el de
intersección de las medianas de la cara opuesta.
Papeleta 25.a Simetría de los polígonos respecto a un
centro y a un eje.—Modos de hacerlos coincidir.—Casos
particulares.—Propiedad de la tangente a una curva tra
zada en la superficie' esférica.—Consecuencias.—Posicio
nes relativas de dos esferas y propiedad de su círculo de
intersección.—Volumen engendrado por un• triángulo que
gira alrededor de un eje que pasa por un vértice.—Vo
lumen engendrado por un sector poligonal alrededor de
un eje que pasa por su centro y caso en que lo que gire
sea un sector circular.
Papeleta 26.a Medida de la circunferencia. — Propor
cionalidad entre las longitudes de dos circunferencias y
su radio.—Relación entre la circunferencia y el diáme
tro.—Expresión de longitud d& un arco.--Hallar gráfica
mente la longitud de una circunferencia, una semicircunfe
rencia, un cuadrante y un arco.—Modo de calcular el va -
lor de 7r por el método de los perímetros.—Definición de
radián.—Su valor.--L-Demostrar la semejanza entre una pi
rámide y la deficiente que resulta al cortarla por un plano
paralelo a la base.—Equivalencia entre Un prisma frian
gular y la mitad de un paralelepípedo.
Papeleta 27.a Dado un polígono regular inscripto, cal
cular el lado del inscripto de doble número de lados en
función del lado del primero.—Dado un polígono regular
inscripto, circunscribir otro semejante y calcular su lado
en función del lado del primero. — Inscribir geométrica
mente los lados del triángulo equilátero,. cuadrado, exá
gofo, decágono y pentágono, y hallar sus valores en fun
ción del radio.--Comparación de los arcos del círculo má
ximo perpendiculares y obliCuos trazados por un punto
de la superficie esférica a otros.—Consecuencias que se
deducen.—Caso en que estos arcos sean mayores que un
cuadrante.—Volumen de un tonel.
Papeleta 28.1 Observación sobre el paralelismo de dos
rectas y consecuencias.—Propiedad de la recta que une
los puntos medios de los lados de un triángulo.—Casos
de semejanza de triángulos.—Consecuencias.—Instrumen
tos usados en los problemas geométricos.—Modo de com
probarlos. Reglas que deben seguirse en el dibujo.--
Inscribir una circunferencia en un triángulo dado.—Ha
llar dos rectas cuya suma y producto o cuya diferencia
y producto sean conocidos.----Areas-de figuras semejantes.--
Hallar la menor distancia entre dos rectas que se crucen.—
Propiedad que se verifica en una pirámide que se cort-L
por un plano paralelo a la base.—Caso en que sea regu
lan—Volumen de un paralelepípedo»cualquiera.—Volumen
de un cono y un troncor de cono de bases paralelas.—
Caso en que estas figuras sean de revolución.
•
Papeleta 29.a Polígonos ; definiciones.—Clasificación.
Igualdad de triángulos. — Condiciones suficientes para
la
iguadad de los triángulos isósceles y rectángulos.
Ca
sos en que los triángulos tengan sus tres ángulos iguales
o que los triángulos sean ya iguales y proposiciones
con
trarias.—Medida de la línea recta.—Demostrar que la dia
gonal de un cuadrado y su lado son inconmensurables.
Compás de reducción.—Construcción y uso de la escala.
Area de un polígono regular convexo.—Comparación de
las áreas de las figuras planas.—Magnitud angular y ge
neración del ángulo diedro.—Consecuencias que se dedu
cen.—Relación de las rectas homólogas de dos poliedros
-
semejantes.—Igualdad de los cuerpos.—Definición.—Des
arrollo de la superficie cilíndrica.
Papeleta 30a Suma de los tres ángulos de un trián
gulo.—Consecuencias. — Trazar la bisectriz de un ángt.1•)
cuyo vértice no se conoce.—Valor del cuadrado de un
lado en triángulo oblicuángulo, ya sea opuesto a un án
gulo agudo u obtuso.—Manera de conocer las clases de
triángulos por la comparación de los C119 -hados de los la
dos.—Teoremas- de Pitágoras y sus cons cuencias.—Pro
piedad de los ángulos diedros.—Horizontal y vertical.—
Equivalencia de un prisma triangular a tres tetraedros.—
Círculos máximos y mínimos.—Consecuencias que se dedu
cen de esto y de la definición de círculo máximo.—Pro
piedad de los polígonos esféricos.—Polígonos simétricos.
Transformación. de un paralelepípedo cualquiera en otro
rectángulo equivalente. — Número de esferas tangentes a
la cara de un tetraedro.
Pepeleta 31a Propiedad de la mediana de un trián
gulo.—Caso en que el triángulo sea equilátero.—Hacer
pasar una circunferencia por tres puntos y caso que estos
puntos estén mtty separados.—Area del rectángulo, cua
drado y paralelogramo .—Propiedad de las rectas que son
cortadas por tres planos paralelos.—Qbservación sobre la
recíproca de estos teoremas.—Teorema de las tres per
pendieulares.—Líneas de máxima pendiente.—Casos de se
mejanza de los tetraedros.—Volumen de un tronco de pi
rámide en función de los volúmenes de otros tres.—Equi
valencia de los paralelepídos que tengan una cara común
y la opuesta en el mismo plano.—Desarrollo del cono.
Caso particular del cono recto circular. — Determinación
del arco del sector correspondiente
Papeleta 32.a Trazar por un punto de una recta o fue
ra de ella otra recta que forme un ángulo dado.—Polígo
nos regulares convexos. — Definición.—Posibilidad de es
cribir y circunscribir una circunferencia al perímetro de
todo polígono regulan—Valor del ángulo en el centro de un
polígono regular.—Areas ; figuras mixtilíneas.—Propiedad
de los ángulos diedros ; de un triángulo respecto a las caras
de sus suplementarios.—Propiedad de los triedros que ten
gan sus caras respectivamente iguales.—Por un punto de
una esfera trazar un arco de círculo máximo perpendicular
a otro.—Trazar este arco de círculo máximo, perpendicular
a otro por su punto medio.—Hallar un polo de un círculo
menor que pase por tres puntos dados.—Volumen de un
tetraedro y de una pirámide eualquiera.—Expresiói . del vo
lumen de un cuerpo de estructura especial.
PROGRAMA DE TRIGONOMETRIA
Papeleta I .a Definición de cantidades constantes v va
riables.—Funciones.—Preparación para el cálculo logarít
mico de las expresiones de la forma
x=aibx=asenp b co s x = a, eos b sen ep
Trigonometría esférica.—Fórmulas que ligan tres lados y
un ángulo y tres ángulos y un lado. Resolución de trián
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gulos (cuarto caso) conociendo un lado y dos ángulos adya
centes.
Papeleta 2.a Funciones trigonométricas de los ángulos
de 300, 60 '. 45", 360.y 18°.—Relación entre las funciones
trigonométricas de un ángulo y las de su ángulo mitad.—
Sistemas de fórmulas que ligan los seis elementos de un
triángulo esférico por intermedio de las funciones trigono
métricas.—Resolucién del triángulo esférico (cuarto caso)
Por decomposición de dos rectángulos y por el triángulo
polar. •
Papeleta 3.a Modo de determinar la posición de un
punto y una recta en un •lano.—Expresión de los ángulos
que tienen igual seno. cosecante, coseno, secante, tangente
cotangente.—Generalización de las fórmulas que ligan
los- tres lados ir un ángulo de triángulo esférico.—Conse
cuencia que se deduce.—Resolver el triángulo esférico obli
cuángulo (sexto caso) conociendo dos ángulos y el lado
opuesto de uno de ellos.
Papeleta 4.a Definicióu de funciones trigonométricas.—
Fórmula en que el triángulo rectilíneo liga los tres ángu
los. los lados con los ángulos opuestos o los tres ladoS con
dos ángulos.—Obtener la fórmula del sexto caso por la
descomposición de dos triángulos rectángulos y por el trián
gulo polar.
Papeleta 5.a Definición y objeto de la Trigonometría.--
Suma y diferencia de dos tangentes v relaciones entre ellas.
Fórmula que en los triángulos esféricos ligan los, lados y los
ángulos opuestos.—Discusión de la fórmula cuando en el
triángulo esférico oblicuángulo (quinto caso) se conocen los
lados y ángulos opuestos a uno de ellos.
Papeleta 6.a Variación de los valores de las funciones
trigonométricas; su cambio de signo y variaciones extre
mas cuando el ángulo varia de o a 2.—Sus representacio
nes geométricas.—Urmulas que ligan en el triángulo i-ec
tilíneo oblicuángulo tres lados y' un ángulo y dos lados con
el ángulo comprendido y opuesto a uno de ellos.—Discusión
de la fórmula cuando en el triángulo esférico oblicuángulo
(sexto caso) se conocen dos ángulos y el lado opuesto a uno
de ellos.
Papeleta 7.a .Ifagnitud angular y su medida.—Construc
ción de una tabla trigonométrica.—Fórmulas que ligan en
los triángulos esféricos dos lados. el ángulo comprendido y
el opuesto a uno de ellos.—Resolución del triángulo esfé
rico oblicuángulo (tercer caso) conociendo dos lados y el
ángulo comprendido.
Papeleta 8.a Radián ; su valor en arco.--Expresar un
arco en radianes, o uno, expresado en radianes ; ver el valor
angular que le comprende.—Fórmulas que ligan los ele
mentos de los triángulos rectilíneos.—Obtener la fórmula
del tercer caso de triángulo esférico oblicuángulo por los
dos triángulos en que lo descompone el perpendículo.
Papeleta 9." justificar las terminaciones empleadas para
las funciones trigonométricas y expresarlas geométrica
mente, cualquiera que sea el valor del ángulo.—Límite de
las relaciones
sen d tg d
Y cuando d tienda hacía cero.
Fórmulas particulares para los triángulos esféricos rectán
gulos.—Deducirlas por el pentágono.—Propiedades que de
ellas se deducen.—Resolución de los triángulos esféricos
oblicuángulos por medio de los triángulos rectángulos.
Papeleta 10.a Seno y coseno de la suma de dos ángu
los y generalización de las fórmulas.—Resolver el triángulo
rectilíneo rectángulo dados los dos cate-tos y dados la hipo
tenusa y uno de los catetos ; hallar su área.—Resolución
del triángulo esférico (primer caso) cuando se dan tres la
dos.—Consideraciones sobre las fórmulas que resultln.
Papeleta 1.1.1 Relaciones entre las funciones trigonomé
tricas.—Descripción de las tablas trigonométricas.—Resol
ver el triángulo rectángulo rectilíneo dada la hipotenusa y
un ángulo agudo; un cateto y su ángulo agudo adyacente,
y un cateto y el ángulo agudo opuesto, y hallar su área.—
Observaciones sobre las resoluciones de los triángulos es
féricos rectángulos.—Resolución del triángulo rectángulo
(primer caso) dada la hipotenusa y un cateto; discutir la
fórmula.
Papeleta 12." Seno y coseno de la diferencia de los dos
ángulos.—Tablas trigonométricas para el caso que el ángu
lo sea menor que tres grados o mayor de 87", tanto por la
S y la T corno por la tabla II (tablas III o IV de los logarit
mos de Gauss).—Resolver el triángulo esférico oblicuángu
lo (quinto caso) conociendo dos lados y el ángulo opuesto a
U110 de ellos.—Obtener las fórmulas por la descomposición
en dos triángulos rectángulos con el perpendículo.
Papeleta 13.a Ver .que la dirección de lado movible con
respecto al fijo de un ángulo es función periódica de éste.—
Primer caso : resolver el triángulo rectilíneo oblicuáng.ulo
dados los tres lados.—Observaciones que se deducen de las
fórmulas que resultan.—Hallar el área. — Resolución del
triángulo- esférico rectángulo conociendo los dos catetos y
la hipotenusa y uk ángulo oblicuo.
Papeleta 14." Suma y diferencia de dos senos y de dos
cosenos.—Relaciones entre ellos.—Resolución del triángu
lo esférico oblicuángulo (segundo caso) cuando se dan los
tres ángulos.—Consideraciones sobre la fórmula.—Obtener
las fórmulas anteriores de las de caso de conocer los tres
lados por el triángulo polar.
Papeleta-15.1 Dado el seno o coseno de un arco hallar
el de su mitad.—Resolución del triángulo rectilíneo obli
cuángulo conociendo los lados y el ángulo. comprendido.—
Hallar el área.—Discusión del caso dudoso (quinto caso)
del triángulo esférico oblicuángulo algebraicamente 'por




Necesidad de' una tabla trigonométrica.—Teoremas en que
se funda la construcción de unas tablas.—Resolución del
triángulo esférico rectángulo conocidos un cateto y un án
gulo adyacente.—Fórmulas de los ángulos rectiiáteros ha
lladas directamente y propiedades que de ellas se deducen. •
Papeleta 17.a Conocidas la tangente, cotangente, secan
te v cosecante, hallar las demás líneas trigonométricas.—
Resolución del triángulo rectilíneo oblicuángulo conocidos
dos lados. el ángulo opuesto á un de ellos y su discusión.—
Discusión algebraica por ecuación de segundo grado.—Ha
llar el área.—Fórmulas de Néper : deducirlas directamente.
Papeleta 18.a Funciones trigonométricas de los ángulos
negativos.---Resolución del triángulo esférico rectángulo
conocidos los dos ángulos oblicuos.—Fórmulas de los trián
gulos rectiláteros deducidas de la de los triángulos rec
tángulos por el triángulo polar.—Obtenerla por el pentá
gono.—Deducir las fórmulas de Néper por medio de las
analogías de Gauss.—Observaciones que se deducen de ellas.
Papeleta 19.1 Expresar las funciones trigonométricas
7:
de los ángulos -- ;3- -- ›.< r x 8 y 2 —2 2
en funció:i del ángulo «siendo
7C
2
Generalizaciones de estos valores cuando tenga un valor
cualquiera.—Regla que se deduce.—Resolver el triángulo
esférico rectángulo conociendo un lado y un ángulo opues
to.—Discusión. •
Papeleta 20. Preparar para el cálculo logarítmico las
expresiones de forma
x a b a, = a 4- b e ••
Resolver el triángulo rectilíneo oblicuárigulo conociendo un
lado y los dos ángulos adyacentes v un lado. un ángulo ad
yacente y otro opuesto.-1-[aliar el área. — Analogías de
(Jlauss; deducción y consideraciones sobre ellas.
DEL MINISTERIO DE. MARINA
PROGRAMA DE GEOMETRIA DESCRIPTIVA
Papeleta I.a Definición y objeto de la Geometría des -
criptiva.—Teoremas referentes a la proyección de una figu
ra sobre un plano.---Ligera idea de los métodos empleados
en la Geometría descriptiva.—Definición de planos de pro
yección, línea de tierra, etc...—Representación de los pla
nos en el dibujo.—Plano de perfil.—Notaciones empleadas.
Representación de un punto por el método de los planos de
proyección.—Coordenadas y su signo.—Teoremas referentes
a la situación de las proyecciones de un punto.—Distintas
posiciones 'e un punto respecto a los planos de proyección.
Rebatimiento sobre el horizontal de un plano vertical cual
quiera.
Papeleta. 2.a Representación de la recta por el método
de los planos de proyección.--Rebatimiento del plano pro
yectante sobre el horizontal.—Teoremas referentes a la pop
sición de una recta en el espacio.—Condición que deben reu
nir las proyecciones de un punto para pertenecer a una rec
ta dada por sus proyecciones.—Dada una recta por sus pro
yecciones y una de las proyecciones de un punto de ellas,
hallar la otra proyección.--Teoremas referentes a rectas
concurrentes y a rectas paralelas.—Por un punto dado tra
zar una recta paralela a otra dada.—Condición que deben
reunir las proyecciones de dos rectas par que éstas sean
concurrentes.—Trazas de una recta.—Hallar las trazas de
una recta dada por sus proyecciones y recíproco.—Diver
sas posiciones dé' una recta.
Papeleta 3.1 Representación de un plano por el método
de los planos de proyección.—Trazas de un plano.—Teore
mas referentes a las trazas de un plano.—Proyecciones de
un punto de un plano situado sobre una de las trazas.—Di
versas posiciones de un plano.—Teoremas referentes a los
Planos perpendiculares a uno de los de proyecciones.—Pla
no paralelo a uno de los de proyección.—Planos paralelos
a la línea de tierra. Plano de perfil.—Teoremas referen
tes a las rectas contenidas en. un plano'.—Horizontales de
un plano y teoremas con ellos relacionados.—Línea- de fren
te.—Unea de máxima pendiente.—Dados un plano y una
de las proyecciones de una recta situada • en él hallar la
otra.—Dado un plano trazar en él una horizontal a una
cierta distancia de la proyección.—Dado un plano y una
(le las proyecciones de un punto situado en él, hallar la
otra.—Hacer 'pasar un plano por una recta dada.—Ha
llar las trazas de un plano que pase por dos rectas o por'
un punto y una recta o por tres puntos.
Papeleta 4.a Intersección de dos planos en diferentes
casos.—Hallar la intersección de dos planos dados por sus
trazas.—Hallar el punto de intersección de tres planos.—
Hallar la intersección de dos planos en todos los casos que
puedan ocurrir.—Intersección de una recta y Un plano.—
Hallar la intersección de una recta con un plano en los di
ferentes casos.
Papeleta 5.1 Rectas y planos paralelos.—Teoremas re
ferentes a ellos.—Por un punto dado trazar una recta pa
ralela a un plano dado.—Por un punto dado trazar una ho
rizontal paralela a un plano dado.—Por un punto dado tra
zar una recta paralela a otra dada.—E or un punto dado
trazar un plano paralelo a otro plano dado.—Por un pun
to dado trazar un plano paralelo al determinado por dos
rectas concurrente.—Por un punto dado trazar un plano
paralelo a dos rectas que se crucen.—Por una recta dada
trazar un plano paralelo a otra recta dada.—Por un punto
dado trazar una recta paralela a un plano dado y que cor
ta a una recta también dada.—Por un punto dado trazar
una recta que encuentre a otras dos no situadas en el
mismo plano.—Teoremas referentes a la provección, so
bre un plano, de un ángulo recto y recíproco.--.--Teoremas
referentes a las proyecciones de una 1-ceta perpendicular
a un plano reciproco.—Por un punto trazar una perpendi
•
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cular a un plano y hallar el pie de esta perpendicular.—
Por un punto dado trazar un plano perpendicular a una
recta dada.—Por un punto dado trazar una perpendicular
a una recta también dada.—Por un punto dado trazar un
plano perpendicular a otro plano dado.—Por un punto da
do trazar un plano perpendicular a dos planos dados.—
Por una recta dada trazar un plano perpendicular a un
plano dado.
Papeleta 6.a Cambios de planos de proyección.—Dadas
las proyecciones de un punto, hallar las nuevas proyeccio
nes cuando .se cambia de plano vertical.—Dadas las pro
vecciones de una recta, hallar sus nuevas proyecciones cuan
do se cambia de plano vertical.—Dadas las "ecciones
de una recta cambiar de plano vertical para que la recta re
suite paralela a éste.--Dadas las trazas de un plano hallar
las nuevas trazas cuando se cambia de plano vertical.—Da
das las trazas de -un plano, hallar las nuevas trazas para que
'resulte perpendicular al nuevo plano vertical.—Repartimien
to de un plano sobre el horizontal.--Rebatir un plano alrede
dor de una recta paralela al plano horizontal.---Rebatir un
plano vertical sobre un plano horizontal y recíproco.—Re
batir un plano perpendicular al vertical, sobre el "horizon
tal v recíproco.—En el rebatimiento de un plano alrededor
de su traza horizontal, determinar la nueva posición de un
punto de este plano y recíproco.
Papeleta 7.a Determinación de distancias.—Hallar lá
distancia entre dos puntos dados por sus proyecciones y
problema inverso.—Hallar la distancia de un punto a un
plano.—Casos particulares.—Hallar la distancia de un pun
to al plano determinado por dos rectas que se cortan.—Ha
llar la distancia de un punto. a un plano paralelo a la línea
de tierra.—Hallar la distancia entre dos planos paralelos y
problerhas inversos.—Distancia de un punto a una recta.
Papeleta 8.a Angulo de (los rectas.—Hallar el ángulo
de dos rectas y determinar las- proyecciones de su bisectriz.
.\ngulo de una recta y un plano.—Hallar el ángulo de una
recta y un plano dado•por sus trazas.—Hallar el ángulo de
una recta y un plano dado por dos rectas concurrentes.– -
Hallar los ángulos que forman una recta conlos planos de
pioyección.—Angulo de dos planos.—Hallar el ángulo que
con el horizontal de proyección forma un plano perpendi
cular al vertical.—Hallar dos ángulos que forman un plano
con los de proyección..—Hallar el ángulo formado por dos
planos dados por sus trazas.—Hallar el ángulo formado
I)01 dos planos, utilizando el ángulo de dos rectas perpen
diculares.
Papeleta 9.a , Cambio de plano horizontal.--Su Objeto.– -
Cambio de plano horizontal para un punto, para una recta
y para un plano dados por sus trazas.—Rotaciones.---Ro
tación de un punto y de una recta.—Hacer girar a un punto
un ángulo- dado alrededor de un eje, vertical u horizontal.
Hacer girar a una recta un ángulo dado, alrededor de un
eje vertical u horizontal.—Rotación de un plano alrededor
de un eje vertical.---Hacer que un plano cualquiera llegue
a ser perpendicular o paralelo a uno de los de proyección.
Papeleta To.a Hallar la distancia entre dos puntos da
dos por sus proyecciones, utilizando el cambio de planos, el
rebatimiento o la rotación.--Problerna inverso.--Hallar la
distancia de un punto a un plano utilizando los mismos
.
métodos.—Hallar la distancia de un punto a una recta.—
Hallar la mínima distancia entre dos rectas en todos los
casos.—Hallar el ángulo de dos rectas concurrentes por dis
tintos métodos.—Hallar el ángulo de una recta con un pla
no.—Hallar el ángulo de dos planos.
Papeleta 11.a Sección plana de una esfera.—Corte de
una esfera por un plano perpendicular al vertical o al hori
zontal.—Intersección de una esfera por un plano cualquie
ra.--Intersección de una recta v 'una esfera.--Por una recta
(lada trazar un plano tangente a una esfera.
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Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr. : Como resultado de la instancia elevada por
el Comandante Médico de la Armada D. Fernando Royo de
San Martín, en súplica de que se le conceda el pase a la
situación de reemplazo por herido en actos del servicio, con
arreglo a la regla primera de la Real orden del Ministe-io
de la Guerra, de io de febrero de 1921, hecha extensiva a
Marina%por otra Real orden de 26 del mismo mes y afte
(D. O. núm. 61), S. 1. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo consultado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, con fecha 14 del actual, ha tenido a bien desestimar
la expresada solicitud, y confirmar al Comandante Médico
de referencia en la situación de reemplazo por enfermo,
que le fué conferida por Real orden de 20 de julio último
(D. O. núm. 16o).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Inspector Jefe de la Seción de Sanidad, Almirante
Tefe de la _rurisdicción de Marina en la Corte, Intendente
General e Interventor Central de Marina.
o
Dispone que los cursos para los estudios de Bacteriolo
gía y Análisis químico den comienzo, en la forma regla
n entaria, en los Hospitales militares de Marina el día 1.°
de enero del ario próximo.
30 de noviembre de 1927.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad y Capita
1 es Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena.
Dispone que los cursos para los estudios de Radiología
y Electroterapia den comienzo, en la forma reglamentaria,
en los Hospitales militares de Marina el día 1.° de enero
del ario próximo.
30 de noviembre de 1927.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad y Capita






Solicitado por el Comisario de primera clase de la Ar
mada D. Manuel Ibáñez y Casado el pase a la situación de
reserva, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
su petición y disponer que desde esta fecha cause baja en
la situación de actividad y alta en la de reserva, perci
biendo sus haberes por la Habilitación de la provincia
marítima de Cádiz, donde desea fijar su residencia, cuando
en su día los señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
3 de diciembre de 1927.
Sres. Capitán General (lel Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central de Marina.
Nombra Comisario-Interventor de la provincia de Cá
diz, al Comisario de primera clase D. Luis Blanca y Man
so, quien deberá cesar en los destinos que desempeña en
la actualidad, tan pronto se presente el Jefe nombrado
para relevarle en ellos.
3 de diciembre de 1927.
Sres. Intendente General de Marina, Capitán General
del Departamento de Cádiz e Interventor Central de Ma
rina.
o
Nombra Comisario de revistas del Departamento de Cá
diz, al Comisario de primera clase D. Eugenio Montero
Belando, que continuará desempeñando al mismo tiempoel cargo de Jefe del Negociado de Material de la Inter
vención, ínterin no se presente el Jefe que ha de relevar
le en este destino.
3 de diciembre de 1927.
Sres. Intendente General de IVIarina, Capitán General del
Departamento de Cádiz e Interventor Central de Marina.
Nombra Comisario-Interventor de la Flota, al Comisa
rio D. Carlos Franco y Salgado-Araujo, siendo relevado
en su destino de Secretario de la Comisión Inspectora delArsenal del Ferrol por el Jefe de igual empleo D. Justo
L. Ugidos y López.
3. de diciembre de 1927.
Sres. Intendente General de Marina, Capitán . General
del Departamento del Ferrol, Comandante General de la
Escuadra e Interventor Central de Marina.
Nombra Comisario-Interventor de las provincias marí
timas del Norte de Africa, al Comisario D. José María
Hurtado y Conesa y Auxilar de dicha Comisaría y Con
tador-Habilitado de los guardacostas del mencionado ten--
torio al Contador de Navío D. Joaquín Pérez Riquelme,
quienes deberán cesar en los destinos que actualmente des
empeñan.
3 de diciembre de 1927.
Sres. Intendente General de Marina, Capitán General
del Departamento de Cádiz e Interventor Central de Ma
rina.
Dispone que el Comisario D. Rafael Calvo y Pino, cese
en el cargo de Comisario-Interventor de la provincia ma
rítima de Málaga y se encargue del destino de Secreta
rio de la Comisión Inspectora del Arsenal de la Carraca
e interinamente de la Secretaría de la Intendencia del De
partamento, debiendo hacer entrega de este destino cuan
do se presente el Jefe nombrado para clesempeflarlo, y
del Archivo de la Comisaría-Intervención de la provincia
de Málaga, en que cesa, al Comisario-Interventor de la
provincia de Cádiz.
3 de diciembre de 1927.
Sres. Intendente General, Capitán General del Departa
mento de Cádiz e Interventor Central de Marina.
Nombra Secretario de la Intendencia del Departamento
de Cádiz, al Comisario D. Fernando Cobián y Fernández
de Córdoba, cuyo destino ocupará cuando termine la li
cencia que viene disfrutando.
3 de diciembre de 1927.
Sres. Intendente General de Marina, Capitán General
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del Departamento de Cádiz e Interventor Central
(le Ma
rina.
Nombra Contador-habilitado del segundo Regimiento de
Infantería de Marina, al Contador de Navío D. José Ceño
y Pareja, y de la Academia de Ingenieros y Maquinistas
al Oficial del mismo empleo I). Alfonso Carrasco y Pé
rez,. en relevo del que lo desempeñaba D. Mtonio Villar
y -Pérez- de los Ríos, que ha pasado a otro destino.
30 de noviembre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferro],
In
tendente General e Interventor Central de Marina.
Nombra Contador-Habilitado de la •Base Naval de la
(-zafia, al Contador de Navío D. Eduardo de la
Casa y
García-Calamarte e interino de la Estación torpedista del
Ferrol en relevo del Oficial del mismo empleo D. Juan
Pablo •Biesa y Labay.
3 de diciembre de 1927.
Sres. Intendente 'General de Marina, Capitán General
del Departamento del Ferrol e Interventor Central
de Ma
rina.
Concede dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte, al Contador de Fragata D. Javier Teus y López
Navarro, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio, y sie;ido relevado en la Contadu
ría-habilitación del cañonero Lauria por el Oficial del mis
mo empleo D. Antonio Egea y Abelenda.
3 de diciembre, de 1927.
Sres. Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inten
dente General e Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo Contramaes
tre D. Antonio Yáñez Piñeiro, en súplica de que le sea
concedido el derecho a percibir el 20 por Ioo del sueldo
de Maestre por haber prestado servicio en buques subma
rinos durante tres años, siendo tal clase de marinería, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General, ha tenido a bien desestimar
lo
solicitado, pues la Real orden de 26 de agosto de 1925
(D. O. núm. 192) que determina terminantemente las bo
nificaciones que por haber prestado servicio en submarinos
corresponde al personal de los mismos, concede el 20 por
loo del sueldo a los Jefes"; Oficiales y clases de los Cuer
pos Subalternos, siendo totalmente distinto el régimen de
haberes por el que se rigen los Maestres, al de las clases
últimamente citadas, al percibir premios de enganche, ra
ciones, vestuario, etc., criterio corroborado por la Real or
den de 13 de agosto de 1919, al no concederles el 30 por
loo de asignación de residencia en Canarias, ni percibir
el so por mo de Africa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente 'Genera t de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
,
Señores...
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Suspensos.
Excmo. Sr.: Vista la con.-iunicación de la Junta Eco
nómica del Almacén de Vestuarios del Departamento
de Cartagena, solicitando un aumento de ciento cincuen
ta 11717.'' pesetas (150.000 pesetas), al Suspenso que actual
mente tiene concedido, S. M. él Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Ordenación de Pagos del
Mi
nisterio e Intendencia General, ha tenido a bien deses
timar lo solicitado.
Lo que de Rear, orden digo a V. E.
to y efectos.—Dios guarde a V. E.




Sres. Intendente General (12 Marina, Ordenador
Gene
ral de Pagos de este Ministerio, Interventor Central de





Excmo. Sr. : Corno resultado del concurso de proposicio
nes libres celebrado en este Ministerio en 31 de agosto pró
ximo pasado, con objeto de contratar, la adquisición
de una
arúa flotante de cien toneladas, con destino a la
Base na
val de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado en el respectivo expediente por la Sección
de Ingenieros e Intervención Central, séha servido adju
dicar el suministro que comprende el referido concurso a
la -Unión Naval de Levante", S. A., con sujeción a la
proposición "B" presentada al mismo, con la modificación
"C" que comprende la grúa .con motor de 120 HP y com
pleta instalación de anclas y modificación posterior que,
con
respecto a la forma de los plazos de pago, ha sido aceptada
pbr la Sociedad de Teierencia ev • set precio
de ochocientas
ochenta mil pesetas (880.000), entregada la grúa. amarrada
en el Arsenal de La Carraca.
El importe de este servicio deberá afectar al capítulo
úni
co, artículo único, concepto "Para obras y adquisiciones
,comprendidas en el artículo 2.° de la lev de 17 de febrero
de 1915", del presupuesto extraordinario del año actual,
en el que existe crédito legislativo suficiente para ello, y en
el cual ha sido reservada, poi- lo que a este año se refiere,
la cantidad de quinientas cincuenta mil pesetas (550.000).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, I.° de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dis
poner se ejecute la sentencia dictada por la Sala tercera del
Tribunal Supremo de justicia con fecha 27 de octubre úl
timo, por la que se declara no ha lugar al recurso de revi
•sión interpuesto por la S. E. de C. N. contra la sentencia
dictada por dicha Sala en 2 de diciembre de 1925. en pleito
contencioso-administrativo seguido a instancia de la ex
presada Sociedad contra las Reales órdenes de este Minis
terio de 28 de octubre v 27 de noviembre de 1922, sobre
abono del importe de pertrechos y por la que se declara no
ha lugar al recurso de revisión interpuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1.0 de diciembre de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
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Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista cuenta formulada por la Gerencia delos buques incautados por el Estado, importe de los gastos
y administración del vapor España núm. 3 durante el primer semestre del año actual, S. M. el Rey (,q. D. g.), de.acuerdo con lo informado por la Dirección, General de Na
vegación, Intendencia General e Intervención Central, seha servido aprobar el mencionado gasto, ascendente a veintinueve mil quinientas ochenta 1, nueve pesetas con treinta
y cuatro céntimos (29.589,34 pesetas) y la concesión delcrédito expresado, con cargo al concepto "Buques incautados", del capítulo 2.°, artículo 2., del vigente presupues
to, para que pueda ser liquidado este servicio.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 24 de noviembre de 1927.







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (.q. D. g.) ha tenido a bien
resolver que el Auditor de la Armada D. José Sanfeliú yBesses cese en cargo de Fiscal del Departamento de Cá
diz y quede en situación de disponible.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ty demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de diciembre de 1927.
de CORNEJO.-
Sres. Asesor General de este Ministerio, Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz e Intendente General (re
Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
resolver que el Teniente Auditor de primera clase D. José
de Gandarillas y Estrada cese eh el cargo de Fiscal del De
partamento del Ferrol y quede en situación de disponible
en esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento del Fel-rol, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e
Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Fiscales de los Departamentos del Ferrol y Cádiz,
respectivamente, a los Tenientes Auditores de primera cla
se D. José García-Rendueles y Gutiérrez y D. Rafael Gon
zález y Alvargonzález.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 5 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Asesor General de este Ministerio, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos del Ferrol y Cádiz e Inten
dente General de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a biennombrar Auxiliar de la Auditoria del Departamento de Cádiz al Teniente Auditor de tercera clase D. Valeriano delCastillo v Sáenz de Tejada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos años.--
Madrid, 5 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Asesor General de este Ministerio, Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz e Intendente General de
Marina.
O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey k_q. l). g.) ha tenido a bien
nombrar a los Tenientes Auditores de cuarta clase de nue
vo ingreso, relacionado a coatinuación, para los destinos
que se expresan, en la inteligencia de que deberán incor
porarse a los mismos antes de la revista administrativa del
próximo mes de enero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de diciembre de 1927.
CORNEJ O.Sres. Asesor General de este Ministerio, Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz. Ferrol y Cartagena
e Intendente General de Marina.
Señores...
Relación que se cita.
D. Carlos Salgueiro y Espínola, Auxiliar de la Audito
ria del Departamento del Ferrol (en plaza de categoría
superior).
D. Rafael Alcaraz y de Reyna, Auxiliar de la Auditoría
(lel Departamento de. Cádiz.
D. César Moya Velasco. Auxiliar de la Auditoría del De
partamento de Cartagena.
D. Fernando Rodríguez Carrera, Auxiliar de la Fiscalía
del Departamento de Cádiz.
D. José Gómez de Barreda y 'de León, Auxiliar de la
Auditoría del Departamento del Ferro].
D. Fernando Escardó Peinador, Auxiliar de la Fiscalía
del Departamento del Ferrol.




Don Ram_ón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitánde Corbeta, Juez Instructor en la Comandancia de
Marina de Bilbao y del expediente instruído parajustificar el extravío de la cartilla naval del inscripto Pedro Bilbao Urréchaga.
Hago constar: Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento del Ferrol, de acuerdo con su Auditor, seha servido decretar en el mencionado expediente se expida al interesado un testimonio, a los efectos de la Real
erden de 15 de junio de, 1918 (D. O. núm. 135), por haberse acreditado en el mismo, el. ,extravío del documento
qué lo motivó.
Bilbao, 24 de noviembre de 1927.-----El Juez Instructor,Ramón Rodríguez de Trujilla
o
Don Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de Corbeta
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y Juez Instructor del expediente de ,pérdida de la
cartilla naval, libreta de navegación y nombramiento
de Fogonero Habilitad.o, del inscripto del Trozo de Vi
go Angel Durán Cabaleiro.
Por el presente hago saber: que habiéndosele expedi
do testimonio de la. resolución recaida en el referido
expediente para que pueda obtener duplicados de los
referidos documentos, quedan nulos y sin valor alguno
los originales, incurriendo en responsabilidad las perso
nas que los posean y no hagan entrega de los mismos
en el Juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga, a 23 de noviembre de 1927.------E1 Juez Instruc-
•
tor.—Enrique de la Cámara.
=0=—
Sección no oficial
ISOCIACION BEIM% BABA 1111R,FANOS DE GENER.A.LI
- JEFES Y OFICIALES DE LA ADIADA
MES DE OCTUBRE DE 1.927.
Balavce fiel movimiento de fondos habidos durante el 7ne,s ac
tual:
EXISTENCIAS EN MULOS DE LA DEUDA PUBLICA
En 5 por 100 amortizable









- Existencia anterior en la Asociación
Idem en el Colegio
Reintegro de lo anticipado al Colegio para gastos
en el mes actual
TI greso por honorarios de alumnos pensionistas.
Idem por donativo de un socio protector
Idem por cuotas cobradas directamente
Anticipo recibido del Habilitado general del Mi
nisterio










Ideli del Cotnte. de Art.a de la Armada D. E. Gi--
labert (Retribución de unixabajo profesional).
Id. de D. C. L. de L. (Por íd. íd.)
Recibido de la Junta central F. Practicajes (tercer.
trimestre)
Libramiento por Liquidación 4.(' trimestre 1928
hecho efectivo en 27 del actual (deducidas 300
pesetas por impuesto de p .gos ..del Estado









Gastos del Colegio según cuenta
Gastado en giros y trasferencias
G-astado en sellos, timbres móviles y pólizas
Anticipo al Colegio para gastos de noviembre
próximo
Id. al íd. concedido con earacter reintegrable.
Gastos especiales alumno D. L. Carro
Seguro automovil Fiat
Pago de pensiones
Existencia en el Colegio en fin del mes actual
(independiente anticipo)
ldem en la Asociación
Total data
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En cuenta corriente en el Banco de España

























Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma 365
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Ofl°Ien", Oe ',tres les:
El' t
MMADRID Plaza de la5 Cortes, e
151 Construcciones navales y de maquinaria -5:25 Material ferroviario mo:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres dz reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga






Carboneos en Barcelona, Llaga. Mhz, Iffilagarcia, Corcón, Santander.o
o
8. GEIIHIAL S. A.
o- Carboneos en CEUTA y MELILLA.o
o
o



































o oCarboneos en LAS PALMAS. Tegegranitas: "COMBUS", Las Palmas. oE o
C CHEPA CANARIA - BE a A.A
o
o oE
timan ESPAfiCLI TICORIS S. fl
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosay Nitroglicerina.—Explosivos militares re&mentarios.- Trinitrotolueno.—Tetranitrometiianna.—Acído pícrico.— Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulminato de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avía--Bombas incendiarias para aviaci,5n.—Mater1al trt-hfrO
no de campaáa.—Gases de combaie.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa






Importación de papeles exLranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en R_lleve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.





Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
essowszah.
Proveedor .ne vestuario en el Departamento.
NOTORn VEL11110la gasolina, benzol, aleo]ol, aceites pesados a gas
SE CONSTRUYE ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
Dli: IIEFER/NCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORBS
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio PROVENZA, 467.-TELEF. 336 S. M. BARCELONA
